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Título: Elaboración de proyectos formativos para los nuevos métodos de enseñanza por Internet. Requisitos 
didácticos y objetivos psicopedagógicos. Target: Secundaria (aunque aplicable a cualquier otra etapa comunicativa). 
Asignatura/s: Lengua castellana (aunque aplicable a cualquier otra etapa comunicativa). Autor/a /es: Reyes 
Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad 
Periodismo). 
l uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), cada vez mayor 
en la Sociedad de la Información, exige a la comunidad educativa adaptarse a los nuevos 
métodos posibles de enseñanza así como el conocimiento de las herramientas necesarias para 
satisfacer las necesidades de formación tanto de jóvenes como de adultos.  
El e-learning es una metodología que permite realizar proyectos formativos por su capacidad para 
la creación de entornos multimedia que facilitan y fomentan la interactividad y el aprendizaje. En 
concreto, la metodología e-learning ofrece múltiples ventajas, que se pueden resumir en las 
siguientes: 
• Permite el acceso a la formación desde cualquier ordenador con conexión a Internet. 
• Posibilita al alumnado flexibilidad de horarios, pudiendo acceder a los contenidos en el 
momento que se considere más oportuno y con la comodidad y compatibilidad con otras 
actividades profesionales o cotidianas. 
• Permite la actualización inmediata de los contenidos o 
modificación de los mismos con la máxima rapidez. Por 
ejemplo, ante cambios y novedades importantes en la 
legislación. 
• Facilita una serie de herramientas de comunicación síncrona 
y asíncrona con otros alumnos o con los profesores, que 
permiten en otras actividades compartir experiencias, 
resolver dudas, evaluar, al margen de las limitaciones de 
espacio y tiempo.  
• Facilita la participación en el proyecto formativo de 
profesores, autores y tutores de primer nivel o reconocido 
prestigio en la materia impartida. 
• La tecnología actual permite el uso de materiales formativos 
multimedia de gran calidad, dinamismo e interactividad, o 
bien apoyo audiovisual que facilitan el aprendizaje de las 
materias más complejas. 
E 
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• Automatiza las gestiones de la formación además del seguimiento de las acciones formativas 
con la exhaustividad demandada. 
 
Por otra parte, un proyecto formativo integrado es un plan pensado y diseñado en su totalidad cuyo 
fin es obtener mejoras en la formación de las personas que participen en él. Además, como proyecto 
es una unidad con manifiesta coherencia interna.  
ELEMENTOS DEL PROYECTO FORMATIVO EN EL E-LEARNING 
Los tres elementos que conforman un proyecto formativo mediante el sistema e-learning, y que a 
su vez son factores determinantes para el éxito o fracaso de dichos planes, son los siguientes: 
1. Plataforma tecnológica. Hace referencia al entorno tecnológico en el que se desarrolla dicha 
actividad formativa. En realidad, es la herramienta empleada para combinar el hardware y el software 
necesario para poder prestar eficazmente todas las prestaciones necesarias para la formación por 
Internet. A modo de resumen, podemos decir que existen muchas plataformas pero que la mayoría 
de ellas tienen elementos parecidos como por ejemplo: herramientas de comunicación síncronas y 
asíncronas (que a su vez, constituyen una pieza clave en la teleformación), contenidos multimedia, así 
como diferentes herramientas de gestión. 
2. Contenidos. Lo primero que debemos decir respecto a los contenidos de un sistema de e-learning 
es que estos conllevan una serie de características específicas que lo diferencian claramente de un 
manual impreso. Esto se debe a la amplia variedad de posibilidades que ofrecen actualmente las 
nuevas tecnologías (entre otros recursos cabe destacar la potencia de lo multimedia, formando un 
entorno amigable y motivador) así como a un innovador concepto de formación. El contenido tiene 
que ser elegido por expertos en la materia procurando cierto equilibrio entre cantidad y calidad, y 
también, debe ser procesado por diseñadores didácticos, favoreciendo su aprendizaje. En este 
sentido, conviene recordar que los contenidos se deben ajustar a las necesidades formativas 
previamente detectadas así como al perfil de los alumnos del curso. Respecto a las tendencias, 
señalar que se están desarrollando algunos pequeños módulos o unidades didácticas reutilizables que 
pueden combinarse entre sí en distintos planes formativos y en diferentes plataformas. Por último, 
destacar que el alumno, frente a los contenidos del e-learning, se convierte en un sujeto activo, 
autónomo y responsable de su propio proceso formativo, a diferencia del tradicional sujeto pasivo 
receptor del manual impreso.  
3. Servicios. Este tercer elemento se refiere a toda la infraestructura mediante la cual se desarrolla 
el adecuado seguimiento de los alumnos así como el apoyo necesario para que, en todo momento, los 
alumnos se sientan motivados (uno de los puntos claves del e-learning). En este apartado se 
encuadran los servicios de teletutorías (muy importantes porque consiguen, en cierto modo, mermar 
esa barrera y esa frialdad de la comunicación a distancia), servicios de gestión de alumnos, así como 
los servicios de administración. Por otro lado, también son muy importantes todos aquellos servicios 
que muestren interés por el alumno, como por ejemplo, una bolsa de trabajo si son desempleados; 
una recopilación de seminarios, congresos u otras actividades relacionadas con la materia estudiada, y 
que pueden ser de gran interés para los alumnos, etc. Finalmente, tampoco podemos pasar por alto 
los siguientes servicios que deben estar presentes en una plataforma, y que contribuyen al éxito de la 
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formación: la evaluación de los alumnos (que proporciona un feedback permanente de la evaluación y 
el progreso en el proceso en sí de aprendizaje); el seguimiento (para animarle, reorientarle, etc.); 
planificación (facilitar un cronograma orientativo que ayude al alumno a planificar su tiempo); y toda 
la documentación complementaria que pueda ser interesante para el curso. 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SÍNCRONAS Y ASÍNCRONAS 
Las herramientas de comunicación síncronas y asíncronas constituyen un elemento básico en 
cualquier plan formativo concebido mediante la modalidad de e-learning, ya que supone el contacto y 
la interacción entre los diferentes agentes del proceso de enseñanza–aprendizaje. Además, dotan al 
e-learning de un carácter dinámico, cercano y motivador, pese a algunas críticas.  
a) Herramientas de comunicación SÍNCRONAS: Son las que nos permiten establecer la 
comunicación en tiempo real, siempre que varios participantes estén conectados simultáneamente. 
Entre ellas, se encuentran: el chat (que posibilita la comunicación textual en tiempo real entre varias 
personas; es ideal para las tutorías on-line, para el intercambio de información así como para resolver 
dudas); la videoconferencia (que transmite una señal de video + audio desde un lugar concreto hasta 
uno o varios centros remotos que la reciben gracias al uso de las nuevas tecnologías, en nuestro caso 
Internet); audioconferencia (parecida a la anterior pero sólo se transmite la señal de audio); la pizarra 
electrónica ( donde se presenta al alumno un entorno gráfico a través del cual el teletutor va 
explicando los temas como si se tratara de una pizarra tradicional); y documentos compartidos (en el 
sentido de que puedan ser editados conjuntamente o utilizarlo de base para un debate).  
b) Herramientas de comunicación ASÍNCRONAS: A través de estas, la comunicación está disponible 
para los usuarios y/o alumnos durante las veinticuatro horas del día en cualquier lugar del mundo. 
Aquí, podríamos incluir: el correo electrónico o e-mail (en el e-learning resulta muy útil para entregar 
trabajos, realizar consultas, etc., y, además, permite el contacto entre profesor y alumno, así como 
entre alumno y alumno); los foros de debate o grupos de noticias (se utilizan sobre todo para resolver 
dudas, discutir temas de interés, intercambiar ideas,…); las listas de correo (suelen ser parecidas a los 
foros, pero acostumbran a estar integradas por especialistas en la materia. Se utilizan para 
intercambiar información y experiencias entre determinados profesionales.  
RELACIÓN NUMÉRICA ENTRE PROFESORES (TELETUTORES) Y ALUMNOS 
La teletutorización (tutorización a distancia) podríamos definirla como un conjunto de actividades 
que desarrolla el profesor de la modalidad e-learning, para garantizar el aprendizaje eficaz de los 
alumnos. Por un lado, la teletutorización permite al profesor el seguimiento de sus alumnos y, por 
otro lado, favorece a los alumnos en el sentido de que pueden disponer, en todo momento, de un 
asesoramiento pedagógico y técnico, a través de los recursos telemáticos.  
Podríamos decir que en la teleformación, el tradicional espacio físico y temporal de la enseñanza 
presencial, da paso al ‘espacio virtual’ (con una flexibilidad absoluta espacial, sin problemas de 
horarios, y adaptándose incluso al ritmo de trabajo de cada uno de los alumnos). Sin embargo, yo creo 
que un buen curso de formación, para que sea exitoso, nunca debería renunciar al ‘grupo de 
aprendizaje’ ni tampoco a una coordinación paralela a la asimilación de contenidos. De hecho, pienso 
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que uno de los factores claves que han hecho que el e-learning supere con creces a la antigua 
educación a distancia, se debe precisamente a esta importante labor de teletutorización.  
Antes, los alumnos que por cualquier motivo recurrían a la formación a distancia, se encontraban 
solos ante los contenidos, materiales y problemas planteados. Y claro, sin una ayuda, los alumnos se 
podían perder fácilmente ante tanta información, desanimarse o, directamente, no enterarse de 
nada. Ahí es donde entra en juego la figura clave del teletutor, que no debe limitarse a ser un profesor 
suministrador de contenidos, sino que 
además debe saber asesorar a sus alumnos 
y animarles a seguir estudiando, así como 
disponer de los conocimientos tecnológicos 
necesarios para poder desenvolverse en la 
plataforma. Por todo lo expuesto, y para 
garantizar el trato personalizado y 
seguimiento individualizado de los 
participantes en cualquier curso de 
teleformación, considero que es muy 
importante tener en cuenta esa relación 
numérica entre teletutores y alumnos. 
Aunque no sabría decir a ciencia cierta cuál 
es el número idóneo, creo que la media 
podría estar en unos 40 alumnos por cada 
teletutor y, como mucho, 50.  
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS FORMATIVOS ON LINE 
Los productos formativos que se desarrollan mediante la modalidad e-learning se caracterizan por 
lo siguiente: 
1. La utilización de los recursos multimedia. Para plasmar los contenidos pueden utilizarse gran 
variedad de elementos multimedia (textos, gráficos, video, etc.) poniendo en juego diferentes 
estímulos para nuestros sentidos. Por otro lado, hay que indicar que, en e-learning, la forma de 
presentación de la información se asemeja mucho a la forma de trabajo del cerebro humano. 
2. Sistema abierto. El alumno, haciendo uso de su libertad para moverse dentro del entorno 
educativo, puede avanzar a su propio ritmo y elegir sus propias acciones. Por otro lado, permite una 
actualización permanente de los contenidos y las actividades, garantizando así la calidad del programa 
formativo. 
3. Empleo del hipertexto. Lo que permite estructurar la información de una manera 
hiperdimensional, es decir, se posibilita el diseño de materiales adaptados a los diferentes niveles, 
actitudes y capacidades de los alumnos; de este modo, se le da la opción a los alumnos para que cada 
uno construya personalmente sus propios significados. 
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4. Interactividad. Los materiales formativos que se usan en e-learning tienen un carácter 
interactivo, puesto que permiten al usuario adoptar un papel activo en relación con el ritmo y el nivel 
de trabajo. 
5. Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. De este modo, los alumnos pueden 
participar en actividades o tareas bien en el mismo momento (independientemente del lugar en que 
se encuentren) o bien realizarlas de manera individual, en el tiempo particular del que dispongan.  
6. Accesibilidad. Esto quiere decir que no existen limitaciones geográficas, puesto que utiliza todas 
las potencialidades de la Red, ni limitaciones horarias, teniendo en cuenta que es el propio alumno el 
que decide cuando se conecta. Esta nota característica también hace referencia a que los recursos 
que se utilizan para la formación no tienen que concentrarse en un único espacio o institución, ya que 
las potencialidades de la Red permiten que los alumnos puedan utilizar recursos y materiales 
didácticos esparcidos por el mundo en diferentes servidores de Internet. Por otro lado, los 
formadores no tienen que encontrarse necesariamente en el mismo espacio geográfico donde se 
imparte el curso. 
7. Seguimiento. El control que se realiza sobre la evaluación del alumno en su proceso formativo es 
muy elevado ya que el entorno educativo virtual proporciona herramientas capaces de almacenar 
diferentes datos implicados en el aprovechamiento del curso (horas de conexión, partes del 
contenido que han sido visualizados, etc.). Por otro lado, uno de los principales cometidos del 
teletutor es el seguimiento personalizado de cada alumno a través de la valoración de diferentes 
aspectos implicados en el proceso formativo.  
CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA ENSEÑANZA POR INTERNET 
 Los objetivos didácticos de la formación online pueden clasificarse en tres categorías diferenciadas: 
cognitivos, psicomotores y actitudinales. 
a) Cognitivos: son los que describen acciones que demuestran la adquisición de un conocimiento. 
Lo integran las capacidades de conocer, tales como la reflexión, el recuerdo, la resolución de 
problemas, etc. 
b) Psicomotores: son los que describen acciones que manifiestan la adquisición de una habilidad. Se 
pretende que el adulto desarrolle las habilidades que le permitan ejecutar eficazmente y con 
precisión determinadas acciones o tareas. 
c) Actitudinales: se incluyen bajo estos objetivos los que pertenecen al ámbito de los sentimientos, 
actitudes, emociones y valoraciones. Se pretende que el adulto sea más sensible, reaccione o coopere 
positivamente con relación a algo, un valor, un hecho, etc. 
REQUISITOS PSICOPEDAGÓGICOS DE CUALQUIER SOLUCIÓN DE E-LEARNING 
Los requisitos que deben reunir las diferentes ofertas formativas de e-learning son las siguientes: 
• Que los estudiantes trabajen sobre problemas reales y busquen soluciones en equipo. 
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• Que se fomente el diálogo entre los participantes y el instructor. 
• Que se planteen cuestiones que impliquen destrezas cognitivas de orden superior como pueden 
ser la evaluación, el análisis y la síntesis, más que la memorización. 
• Que los temas de discusión sean variados y que sea el propio alumno el que pueda plantearlos. 
• Que exista variedad de vínculos con otras fuentes de información pertinente. 
• Que se proporcione feedback a los participantes en el curso. 
• Que se rompan los límites del contenido mismo, incorporándose algunas dosis de humor. 
• Que se prevean mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades sociales y emocionales 
de los alumnos. 
 
Para concluir, sería interesante destacar que todas las características de este tipo de formación, 
elementos, herramientas, relación numérica adecuada entre profesores y alumnos, objetivos 
didácticos bien planteados y los requisitos psicopedagógicos necesarios para un buen funcionamiento 
del sistema avalan los contenidos así como la manera de enseñarlos eficazmente a través de la red. 
Finalmente, no olvidar que los alumnos que participan en estos proyectos formativos deben valorar 
este proceso de aprendizaje como algo motivador. Una combinación de todo lo mencionado podría 
garantizar el éxito de la implantación de este nuevo sistema de enseñanza que cada día que pasa, y a 
un ritmo vertiginoso, está calando profundamente en la sociedad que nos rodea. ● 
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